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[摘要]混合所有制经济是我国基本经济制度的重要组成部分。它对经济发展具有许多积极作用，同时也具
有一定的局限性，这些与混合所有制的产权关系密切相关。混合所有制的产权结构或实现形式多种多样，
从混合所有制股份公司的外部关系和内部关系可以更加清晰地看出混合所有制产权关系的特点。混合所
有制股份公司形成适合自身发展要求的运行机制，能够发挥许多积极的作用。但是，混合所有制并不能解
决国家所有制存在的各种问题，绝不是“一混就灵”。因此，不但在考虑混合所有制改革时要全面衡量利弊，
慎重决策，根据企业的具体条件考虑改革的方式；在改制后，也要针对它存在的问题，努力加以解决。
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一、混合所有制产权关系的特点
混合所有制是不同性质的所有制主体按
照一定规则，实行紧密型联合投资的所有制形
式，是我国当前阶段基本经济制度的重要组成
部分。
我国的混合所有制主要有四种类型：一是
公有制和私有制主体联合组建的混合所有制，
包括国有经济或集体经济主体与外资或国内
私有企业联合组建的混合所有制；二是公有制
主体与自然人联合组建的混合所有制；三是国
家所有制主体与非国有的公有制，如集体所有
制、股份合作制主体联合组成的混合所有制；
四是国家所有制、非国有公有制、私有制等多
种主体交叉持股形成的混合所有制。
混合所有制的产权结构或实现形式多种
多样，诸如，不同性质所有制主体联合建立的
合伙制企业、股份合作制企业、按《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）组建的有限
责任公司以及按股份制规则组建的股份公
司。其中主要的和典型的实现形式首推国有
资本、集体资本、非公有资本等相互融合的股
份有限公司。下面以股份公司为主，分析混合
所有制的产权关系。
混合所有制股份公司的产权关系可以从
外部和内部加以分析。
首先，从混合所有制股份公司与其他所有
制主体的关系，即外部关系观察，其产权关系
具有以下特点：
第一，股份公司由不同社会性质的组织或
个人，根据“按份共有”的原则联合组成。它既
非公有制，也不属于私有制，而是混合所有制
的一种特定形式。
第二，出资者所有权与公司的法人财产权
相分离。股份公司建立之后便依法成为法人，
拥有独立的财产权，即法人财产权。这里所谓
的独立，包含两重含义：一是指公司拥有独立
于国家、政府和其他组织、企业、个人之外的资
产，可以自由支配所属资产而不受任何外部主
体的干预；二是指公司还同出资者，即股东的
财产完全脱离，公司和股东是不同的所有者，
是两家人。
第三，股份制公司对其资产拥有完整产
权，包括归属权、占有权、支配权和使用权，获
得和支配实施其权能的全部利益，承担相关
的全部责任。其权能的实施主要包括以下方
面：一是，它能够独自处置归它所有的财产，决
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定自己的生产经营活动。出资者除了参加股
东大会，讨论公司的重大问题和选举董事以
外，无权单独支配公司的资产。而且，股东投
资以后不能直接抽回他所投入的资金，如果他
不满意公司的经营，只能在市场上出卖股票，
将股权转让给别人。这表明出资者不仅不能
支配公司的整个资产，连他自己投入的资金也
合并在公司总资产之中而不能由他单独支
配。二是，公司有权获得经营的全部收入，依
法独立支配所得利润。股东只能按照公司的
规定得到一定的股息和红利，除此之外，不能
再得到公司的任何其他利益。三是，公司对它
所作所为及其后果负全部责任，所发生的一切
债务，只由公司以其资产偿还，与股东无干。
公司应付的税金，也同股东的收入分开计算，
各自交纳。
第四，股份公司和出资者的财产责任有
限。从公司看，它在宣告破产、清偿资产之后，
不必承担所有未还清的债务。从股东看，他们
的财产责任只以各自的投资额为限，不必为公
司承担连带赔偿责任。
第五，财产存在形式和运动形式二重化。
出资者投资公司后取得股权，可以任意支配他
的股权并得到收益；同时，以他们的投资转换
成的生产要素则组成为公司的实际资产，由公
司行使各种权利。于是，公司的财产便取得两
重存在：一个存在于生产要素和产品形态上，
在公司的实际生产经营中发挥作用；另一个存
在于虚拟资本形态，即马克思所说的“纸制复
本”，表现在股票的价格上，在证券市场中运
行。这两个存在形态在不同领域分别运动，虽
然会互相影响，但有各自的运行规律。
其次，从混合所有制股份公司内部关系观
察，其产权具有以下特点：
第一，所有权主体社会性质存在差异。混
合所有制股份公司不同出资者的社会性质差
别很大，他们的经济目的、行为偏好各不相同。
第二，所有权的可分性和产权结构的分散
性。股份公司的股东都拥有一部分股权，分别
记在自己名下，由自己掌握和支配。他们是具
有不同目的和利益的产权主体，互相独立并可
能因股权归属的变更而随时分手。
第三，权利份额的不平等性。股份公司股
东的投资有多有少，股权及相应的其他权利不
平等，甚至相差悬殊，相应地，股东在企业的地
位和影响力也有重大差异。
第四，产权结构的不稳定性。股份公司的
股东有权自行决定购买或者出售股票。当他
们都拥有公司股票时，就联合在一起共同成为
公司投资的所有者，一旦他们抛售了股票，这
种联合的关系就解散了。股权容易转换，使不
同性质出资者拥有产权的份额、比例都处于经
常变化的状态。
第五，所有权和经营权相分离。股份公司
股东人数众多，而且不稳定，无法直接参加公
司的经营管理，只能把经营权交给股东大会选
举的董事会及其聘任的经理人员行使，由他
们负责公司的经营决策和日常经营事务。出
资者只保有归属意义的所有权，即获得按照
公司章程分配的资产收益，参加股东大会，讨
论公司的重大决策和选举董事，而所谓“重大
决策”也仅限于公司资产的处理，而非经营方
面的决策。
第六，财产责任与经营责任脱离，财产责
任、权力和利益不对称。董事、经理等经营者
在多数股份公司中所占的股权不多，不是主要
出资者，无需担负基本的财产风险，却掌握着
公司的大权，享有丰厚的薪酬和待遇。企业的
盈亏直接影响着股东的利益多寡，他们没有经
营权力却必须担负财产风险。
第七，所有者、经营者与劳动者在权力和
利益上相分离。股份公司的财产属于公司，归
董事和经理们经营管理，股东则可以根据股份
获得资产收益。但是，对于劳动者来说，只要
他们不拥有股票，就被摈弃在所有者的行列之
外，是单纯的劳动者，无权参加公司的管理，无
权享受公司经营所带来的利益。不仅如此，劳
动者创造的剩余价值是公司利润的来源，利润
的多少还与工资的高低存在着互为消长的对
立关系。就这种关系来看，股份制的所有者与
劳动者的权力、利益是分离甚至对立的。资本
主义私有制主体控股的股份公司基本上都存
在这种关系。在国家控股的股份公司里，虽然
劳动者作为劳动人民的一份子，也是国有股的
共同所有者之一，也可能享受到一份权益，但
这充其量只是全体人民都能享受的归属权的
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一部分，只能通过社会公共设施从国有股得到
的红利而间接享有一部分利益；至于经营权方
面，普通劳动者一般不能参加董事会和监事
会，无权参与企业的经营管理，只能间接通过
国有股的代表去体现。这与公有制企业中，劳
动者集所有者、经营者和直接生产者于一身，
享有参与经营管理并得到企业一部分收益的
权利，是完全不相同的。
二、混合所有制股份公司制度的作用
混合所有制股份公司形成适合自身发展
要求的运行机制，能够发挥许多积极的作用。
主要有以下几个方面：
第一，有利于通过投资主体的联合，广泛、
迅速筹集资金，扩大生产经营规模或发展新产
业。这是混合所有股份制适应生产社会化要
求的最基本作用。当前，我国有相当数量的资
金因缺少投资领域而闲置，同时又有许多企业
急需大量资金。通过股份化，可以打破地区、行
业、部门乃至所有制的限制，将分散的资金集中
到能够有效运用的主体上，使那些有发展前途
的企业得到充足的资金，有利于合理配置社会
资源，优化经济结构，迅速发展社会生产。
第二，有利于打破不同所有制之间的界
限，进行不同所有者之间的资产联合。各类企
业可以通过互相参股、合并、改组，组建股份公
司，提高规模经济效益，增强企业竞争力，培育
具有全球竞争力的世界一流企业。在多种所
有制并存的条件下，它是各种所有制互相渗
透，在较大范围组织紧密型经济联合的唯一途
径。这是任何所有制或经营形式所不具备的
功能，也是混合所有制重要的积极作用。
第三，国有企业可以利用股份公司的特
点，有计划地吸收一定比例的非公有资本，盘
活国有资产存量、放大国有经济的功能，扩大
国有经济的影响范围和控制力，增强国有经济
在国民经济中的主导地位。同时，开放部分国
有企业让私人资本参股，可为私人资本提供一
条正确的投放渠道，也是国有经济的一种主导
行为，可引导私人资本朝着优化产业结构的方
向发展。
第四，发展混合所有制可以利用不同所有
制各自的特点，发挥各自的优势。只要设计合
理，就可能融合不同所有制的优点，制约各自
的缺点，取长补短，改善企业的经营机制，提升
企业的活力和竞争力。
第五，混合所有制实行出资者所有权与法
人财产权相分离，股份公司拥有自身的独立所
有权，不同性质的经济主体共同决策，已不再
是单一的国家所有制企业。政府作为出资者
之一，只能按照公司章程行使权利，不能从外
部任意支配或左右企业。这就能够有效地限
制政府机构对企业的干预，比较彻底地实现
“政企分开”，使企业成为独立的经济主体，自
主经营、自我积累、自我发展。
第六，股份公司内部，实行所有权和经营
权相分离，通过不同形式的法人治理结构，使
各方面的权力互相制衡，协调各方的利益，建
立自我监督、自我约束的机制，有利于改善企
业的经营管理，提高企业的经营效率。
第七，从长远的发展前景看，混合所有制
改革具有特殊的积极作用。当前我国已经存
在数量、体量极其庞大的资本主义私有经济，
它们是在国家支持鼓励下发展的，对社会经济
的增长作过贡献，不能像以前对待官僚资本那
样加以剥夺。但是，让它永远存在和发展又不
符合社会主义消灭剥削的目标。对于这个两
难问题，可能的解决办法是，遵照《资本论》关
于资本主义股份公司的分析，将混合所有制公
司作为向社会主义公有制过渡的形式，并吸收
20世纪 50年代对民族资本改造的经验，将私
有经济吸收进足够强大的国有经济，使其转变
为社会主义国家能够控制的经济，然后在给予
相当代价的情况下，分阶段赎回其产权，将之
逐步转化为社会主义公有制。但是，要实现
这个目标必须具有一定条件。今日的资本主
义私有经济规模已经极大地强于中华人民共
和国成立初期，它们不但不愿意对公有经济
轻易俯首称臣，还千方百计排挤公有经济，甚
至还会借混改之机对公有经济加以吞食。显
然，两者之间不可避免地存在斗争。斗争的
结果不仅要看公有经济的力量是否处于绝对
优势，还要看政策是否正确有力。如果没有基
本的经济条件，政策含糊、措施失当，就会“画
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虎不成反类犬”，似进实退，再美好的愿望也只
能是空想。
除了以上的积极作用，混合所有制股份公
司受到自身产权特点的制约，同时存在一些局
限性。主要有：
第一，股东的社会性质不同导致行为目标
存在差异，可能影响混合所有制公司的决策和
发展方向。这是因为，资本主义私有制主体的
目的是获取最大利润；公有制主体，尤其是国
家所有制主体，虽然也要努力保值增值，却是
为了发展生产以更好地满足人民的需要，在活
动中会更多关心国家和全社会的利益。不同
主体之间经济目的、行为原则的阶级性差异，
不仅会影响公司与政府、与其他企业的关系，
还会影响到公司内部的相互关系，在一定程度
上发生企业决策和发展方向的偏差。
第二，所谓国家可以利用控股，扩大国有
资本的支配范围，增强国有经济的主导作用，
自身就存在一定的逻辑矛盾。这是因为，只有
国有企业能提供较高的稳定利润，才能吸引私
人资本投资参股。如果国有企业效益不好，根
本招不来私有资本，虽有一厢情愿，到头来还
是混改不成。反之，如果国有企业能获得稳定
的高额利润，表明它经营效益优良，具有较好
的发展前景，也有良好的条件从别的渠道通融
资金，政府应该将它作为重要对象加以支持，
不用接受私人资本入股。加上以往经常发生
的，混改过程中国有资产严重流失，这到底会
壮大还是会削弱国有经济？此外，根据同样的
逻辑，私人资本也可以收购有较好发展前景的
国有企业，利用控股扩大私人资本的支配范
围。即使私人资本在混合所有制公司处于非
控股地位，只要他们掌握一定的权力，也会由
于它的本性，影响公司运作的社会主义方向。
因此，很难说混合所有制只是单方面有利于国
有经济的发展。
第三，所谓股份公司的所有权主体多元化
有助于发挥企业内部的约束机制，并非绝对
的。这是因为，大量、分散的股东不进入董事
会，股东大会又不讨论一般经营管理问题，无
法影响公司的决策。有人说他们可以通过股
票市场“用脚投票”，对经营者施加压力，发挥
督促作用。这实际上是不了解股份公司运行
机制的谰言。股份公司的资金运行机制是双
轨的，一边是实际资产的经营，一边是虚拟资
本的运行。股票的转手只是虚拟资本在不同
所有者之间的转移，即使大量股东抛售股票，
导致公司股票价格下跌，公司的资产也不会减
少，对实际经营不起多大作用。何况股票交易
本来就是对等的行为，卖出和买进是同时而且
相等的，如果说卖出表示投反对票，那么同时
就有等额的买入表示赞成。反对和赞成票始
终是相等的，根本无法表示投票赞成或是反
对。可见，所谓“用脚投票”无非是对无权“用
手投票”者的“忽悠”，实际上对股份公司所起
的约束作用是非常微弱的。
第四，混合所有制不见得都有利于所有权
主体互相制衡和公司治理结构完善。首先，股
份公司的出资者数量大，目的不一致，持股份
额不同，股权分散，流动性强，可能削弱他们对
公司管理的关心程度。中小股民关心的主要
是股价的变动，对股份公司的治理情况不感兴
趣也无从了解，更无法与管理人员互相制衡。
其次，公司的股东、董事、经理人员存在权利分
歧，多数股东无权参与公司管理，经营管理者
尤其是高层管理掌握了重要权力，可能利用掌
握信息的不对称甚至对信息进行垄断，牟取自
身利益，产生了让国内外经济学家头痛的委托
代理关系问题和所谓“内部人控制”，使公司内
部的制衡功能受到削弱甚至失效。再次，大股
东为了抢夺公司的支配权和自身利益，明争暗
斗，这已成为中外公司普遍发作的“痼疾”，必
然影响公司内部关系的协调，增大了统一决策
的难度。如果这种争斗出现在公有制和私有
制主体之间，甚至会发生控股状况和企业性质
的变化，影响企业发展的方向。
第五，劳动者与股份公司的关系发生重大
变化。从所有权看，国有企业的劳动者是生产
资料和劳动成果共同所有者，并体现在各个再
生产过程中，在股份公司，如果他们不拥有股
票，就被摈弃在所有者的行列之外，成为单纯
的劳动者。从管理权看，国有企业实行“两参
一改三结合”，劳动者共同参加企业的管理，
《公司法》甚至还规定国有的公司制企业“董事
会成员中应当有公司职工代表”；[1](p.14)股份公司
就没有这种硬性规定，劳动者参与企业管理的
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权利只能间接通过国有股代表去体现。从分
配方面看，国有企业实行按劳分配，共同享有
企业经营带来的利益，在股份公司，职工工资
还与公司利润存在着上面所述的互为消长的
对立关系。这些变化都会妨碍劳动者积极性、
主动性的发挥。
第六，除了以上问题，股份公司还带有一
些自身特有的明显弊病。如股市暴涨暴跌，助
长“泡沫经济”，冲击国民经济和社会秩序；股
票市场中炒作丛生，欺骗股民，成为变相的“赌
场”；股市大户吃小户、散户，助长分配不公；帮
系炒作能手利用金融杠杆和阴暗手法，“空手
套白狼”，以极少资本收购大量公司，制造市场
的不稳定因素等。这些弊病已经在资本主义
国家中长期存在，在我国也大量发生，其危害
性是有目共睹的，甚至不亚于国家所有制中存
在的问题所造成的危害程度。
总之，作为混合所有制的实现形式，股份
公司发挥了许多积极作用，但是，还存在一些
消极因素，或者抵消了积极作用，或者产生了
一些弊病。这些都是由股份制产权特点决定
和客观存在的，即使股份公司实现了规范化也
不可避免。
三、积极稳妥推进国有企业的
混合所有制改革
混合所有制并不能解决国家所有制存在
的各种问题，绝不是“一混就灵”。因此，不但
在考虑混合所有制改革时要全面衡量利弊，慎
重决策，根据企业的具体条件考虑改革的方
式；而且在改制后，也要针对它存在的问题，努
力加以解决。
第一，牢牢把握发展混合所有制的目的。
混合所有制经济是我国基本经济制度的重要
组成部分，进行混合所有制改革必须有利于扩
大国有经济的功能，同时引导非公有制经济朝
着社会主义方向健康发展。一定要确保国有经
济的保值增值，遵循做强、做优、做大国有经济
的目标，增强公有制经济的活力、控制力、影响
力。要吸取过去国有企业改革的经验和教训，
防止国有资产流失，绝对不能使混合所有制改
革变成实现私有化的途径。我们要牢记习近
平提出的警示，警惕“在一片改革声浪中把国
有资产变成谋取暴利的机会”[2]现象的发生。
第二，要注重统筹协调，切切实实地精心
制订混改方案。混合所有制改革是国有企业
改革的重要举措，但并非所有的国有企业都要
搞所有制混合。要根据国有企业从事的产业、
部门性质和战略地位，实行分类指导，分层推
进，确定国有企业股权的优化结构，适宜改为
国有独资公司的就独资，适宜国有控股的就控
股，适宜参股的就参股。对自然垄断行业，实
行以政企分开、政资分开、特许经营、政府监管
为主要内容的改革，不要急于混改。对关系国
家安全的国有企业和国有资本投资公司、运营
公司，应该继续国有独资形式；至于涉及国民
经济命脉的重要行业和关键领域的国有企业，
只要经营正常，能促进生产发展，存在问题能
够解决的，就应该继续坚持国家所有，确实需
要混合改革的，应该保持国有绝对控股；涉及
支柱产业和高新技术产业的重要国有企业，可
保持国有绝对控股或相对控股；对不需要由国
有资本控制并可以由其他资本经营的部门和
企业，可采取国有参股形式。中央的原则是宜
改则改，不搞“拉郎配”，不搞全覆盖，不设时间
表，稳妥推进，有序进行。一定要严格遵行，特
别要制止有些地方规定混改的最后时间，仓促
推行改革。
第三，重视和尝试推行“双向混改”。在混
合所有制改革的方向上，既可引入私有资本参
与国有企业，也要鼓励国有资本以不同方式、
不同比例参股私有企业，特别是经营效益较好
却亟需资金的私有企业。就当前阶段看，国有
资本的参与，有利于发挥国有经济在资源和研
发能力上的优势，支持有发展前景的私有企
业，引导私有企业向高端产业发展。从长远
看，混合所有制改革，作为解决公有经济与私
有经济矛盾的一种方式，不仅要吸收私有资本
参股国有企业，也需要国有资本参股私有企
业。但要注意，国有资本参股的最终目标是要
让国有经济逐步消化掉私有经济，而不是相
反。当然，由于私有经济规模已经非常庞大，
消化时间可能很长，过程也会充满困难，不可
能像 20世纪 50年代的生产资料所有制“三大
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改造”那么顺利、那么快。
第四，正确处理混合所有制各类产权主体
的关系，完善制度，保护产权和劳动者利益。
首先要处理好出资人之间的关系，既要保证国
有控股主体在企业中的支配权，也要使其他参
与主体获得与其股权相应的权利；既要保证国
有资产保值增值、防止国有资产流失，也要保
证其他参与主体得到期许的合理回报。其次，
要确实履行所有权与经营权分开，董事会负责
企业经营活动的决策，公开、公正地选择、聘任
经理人员，并放手让其履行职能，管理好企业
的日常经营。再次，要处理好公司和管理层、
控制层与广大普通股东的关系，尊重他们的合
法权益，听取和重视他们的意见，适时发布公
司的重要信息，定期发放股息红利，切莫使广
大股东变为只会在股市投机的“股民”。
第五，按照现代企业制度的要求，严格规
范混合所有制股份公司的活动。要做到产权
清晰、权责明确、决策民主、管理科学。要完善
法人治理结构，加强权利各方的分工和制衡，
防止股份制企业容易出现的弊病，如信息披露
不透明、监管监督体制缺失、内部人控制等，不
断提高公司的经营效率。要注意搞好同各类
利益相关者的关系，在追求企业更高效益的同
时，积极承担企业的社会责任。
第六，处理好所有者、管理者和劳动者的
关系。混合所有制股份公司的劳动者不仅是
企业产品和价值的创造者，而且是社会主义国
家的主人翁和社会主义制度的坚定支持者。
他们有的是原来国有企业的职工，是国有经济
的共同所有者，享有所有者的权利。混改以后，
他们在公司的地位与原来的位置之间发生落
差，免不了在某些程度上产生失落情绪。因此，
对混合改革的公司，应特别重视和正确处理所
有者、管理者和广大劳动者的关系。一是要关
注职工权益的立法，修订《公司法》有关股份公
司管理制度的条文，确立职工董事、监事制度，
明确劳动者参与企业管理和监督的权利，使劳
动者能够了解企业的活动，维护自己的合法权
益。二是要建立合理的分配制度，实行多形式
的奖励措施，保证劳动者的收入能够随着劳动
生产率的提高而相应增加。三是设定职工持
股的条件，在非国家控股的股份公司推广职工
参股，使管理层以外的普通劳动者也能分享公
司的部分收益。
第七，处理好“新三会”与“老三会”的关
系。“老三会”是在国有企业中加强共产党领
导，发扬工人阶级主人翁精神的重要组织，是
国有企业制度中的重要组成部分。在混合所
有制改革中，要扭转职工代表大会、工会在股
份公司中作用日渐淡化以及党委会对公司的
控制有所减弱的趋势，继续发挥“老三会”的积
极功能。“新三会”是股份公司建立法人治理结
构的权力组织。必须改变权利过度集中于董
事会，股东大会流于形式，监事会监督乏力的状
态，使三者分工科学，互相制衡。在保证“新三
会”作为股份公司经营管理主要运作力量的基
础上，要加强党的领导，确保党委会参与公司
重大问题的决策，继续实施党管干部的原则，
充分发挥职工代表大会、工会民主管理、民主
监督的作用，确定职工代表大会推举职工代表
进入董事会和监事会的权利。当然，在加强
“老三会”作用的同时，应在组织、人事和活动
安排上加强规范，注意其与“新三会”的协调，
避免机构重叠、多头领导，提高工作效率。
第八，要在总结长期经验、教训的基础上，
对混改方案实行严格的审查、批准、监督制
度。对混改方案的内容，如哪些国有企业要实
行混改、非公主体和内部职工持股比例、原有
资产评估、参股价格、董事比例和主要管理者
的变化、公司章程，尤其是高管薪酬、股权奖励
等，都要严格讨论审核，并报请上一级国有资
产管理机构批准。混改方案核定后，要进行一
定时间的公示，征求利益相关方面和社会公众
（全民所有者）的意见。要保留对方案制订者、
审批者的事后审查制度，对混改方案实行后发
现的问题，要追查相关领导的责任，尤其要严
厉制裁通过混改牟取私利的责任人。
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and development. (Wang Li-sheng and Chen Xue-juan)
The Characteristics, Functions and Reforms of Mixed Ownership Economy：Mixed ownership economy is a crucial part of China’s fundamental economic
institution in current phase. It has imposed considerably positive impacts, as well as limitations, on economic development, which are closely related with
property relations in mixed ownership economy. The structure and form of property relations in mixed ownership economy could vary from the external
relations to internal relations in mixed-ownership corporations, which better reflects their features. Since the mechanism of mixed-ownership corporations is
suitable for its own development, it could play many favorable roles. However, mixed ownership economy could by no means eliminate all existing issues in
state ownership; in other words, it never promises undoubted success. Hence, we should comprehensively weigh pros and cons concerning the reform of mixed
ownership economy, prudently making policies in accordance with specific conditions for enterprises. Similarly, we should look into the existing problems and
find solutions afterwards. (Wu Xuan-gong)
The Historical Significance and Practical Illumination of Mao Ze-dong’s Words on Reading The Soviet Textbook of Political Economics：Mao Ze-dong adored
reading all his life and developed such a habit. He organized several times of collective reading after he assumed the post of the CPC leader, and two of the
events were exceptionally crucial: one is in the year of 1935 when he arrived at Yan’an and organized the reading of a textbook of Soviet philosophy and other
philosophical works; the other is from the end of 1959 to early 1960 when he organized the reading of The Soviet Textbook of Political Economics for the first
time. These two times of reading not only left different marks in the history of the CPC, but also profound historical significance and practical illumination for us.
(Yu Pin-hua)
The Historical Illumination of Mao Ze-dong’s Cultivation of Marxist Conviction in Soviet Areas：During the times of The Agrarian Revolutionary War (1927-
1937), Chinese communists represented by Mao Ze-dong scientifically analyzed the issue of Marxist conviction in Soviet Areas, offering new solutions to the
problem, taking an active part in cultivating Marxist conviction, integrating Marxism with the reality in Soviet Areas, incorporating Marxist conviction into the
revolutionary practice of the CPC, and launching education campaigns on Marxist conviction. These historical experience provided significant illumination for
the deterioration and the cultivation of Marxist conviction which is highlighted by the CPC. (Ma Chun-ling)
Mao Ze-dong’s Thoughts and Policies of Solving the Taiwan Issue between 1949 and 1950：Mao Ze-dong and the Party Central Committee highly
emphasized solving the Taiwan Issue, launching a series of through plans. Merely between 1949 and 1950, his thoughts and policies on liberalizing Taiwan
could be divided into four phases: opening up the view of policy and making foresighted predictions; stepping into phase for preparation and launching
specific plans; summing up experience from sea warfare and starting all kinds of preparation work; laying aside related preparation due to the outbreak of
the Korean War. At that time, the idea of solving the Taiwan Issue via military means was not only limited by domestic and international restriction but also
closely related to the situation after WWII. (Shan Jin-song)
To Consolidate China’s Confidence and Fight Against Historical Nihilism：One important aspect of Xi Jin-ping’s Thought on Socialism with Chinese
Characteristics for a New Era lies in clarifying“Five in One”as the whole layout of socialism with Chinese characteristics, identifying“Four Comprehensives”
as strategic layout, and stressing the consolidation of China’s confidence. Only by consolidating China’s confidence, upholding China’s spirit, condensing
China’s power, and leading a successful China’s pathway could we reverse the weak position, standing proudly in the family of nations. A long history, a vast
land and a huge population make up our national advantages. The CPC cherishes and makes the best use of three national strengths, succeeding in
consolidating China’s confidence. However, historical nihilism is an obstacle to the consolidation. We should resolutely fight against it. (Cao Ying-wang)
On the Theoretical Indications of“Two Necessities”in The Communist Manifesto in a New Age：The Communist Manifesto reveals inner proxies and
inevitable trends of capitalist development, predicates the upcoming of communism, and provides a scientific answer to the future capitalism. The current age
witnessed the evolution of capitalist productivity to a new height and phase of knowledge economy and globalization. This would inevitably promote the
development and revolution of production relations and superstructure in a great way, accelerating the demise of capitalism and the advent of socialism. The
19th CPC National Congress highlighted that the construction of Chinese socialism has opened up a new age, thus, the science and truth of“Two Necessities”
could help us rectify our knowledge of the trend and development of capitalism, consolidate our faith for socialist pathway in a new age, and convince us that we
could accelerate the accomplishment of the great rejuvenation of the Chinese nation as our China dream. (Yang Wen-sheng and Wang Qin-yao)
On the Position of China’s Manufacturing in Global Value Chain of Labor Division: A Political Economic Perspective：Manufacturing is the basis of the real
economy. We could take reference of the participation rate and position index of global value chain and measure the status quo of China’s manufacturing and
manufactured goods with different technical merits against global value chain of labor division and terms-of-trade. It is observed that our manufacturing is
currently stuck in lower position in global value chain represented by huge trade volumes and weak capability of value increment. Accordingly, we should study
the causes of the lower position from the perception of political economics and its possible influences on national politics, economy and environment. We should
also figure out approaches to strengthening manufacturing power and promote the industrial elevation in global value chain. (Liu Hong-man and Lang Han-ni)
A Trend Analysis of International Mainstream Media Reports on China: A Case Study of the Coverage of the 19th CPC National Congress by Overseas Parties：
There are new signs and conditions in international mainstream media reports on China in 2017, characterized by the marked rise of objective reports and fall of
negative ones. The overseas press coverage of the 19th CPC National Congress are unprecedentedly huge in number, powerful in influence and long in cycle.
There are new trends in contents and choices of words. The 19th CPC National Congress has become an essential and common topic for overseas public to know
China. Following this trend, China has made recognizable achievements in building up national image and improving the channels for information
communication with overseas press. However, it by no means indicates that international chief press would voluntarily drop their values and mindset under the
structure of western ideology. China still has a long way to go for rectifying international mainstream media’s discrimination. (Yao Qin-hua and Du Meng-yuan)
（翻译：张剑锋）
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